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Me tos lesteios de Carache 
pn ntaanizaclón de grandes manidos 
¿ de luiboí 
EVOLUCION DEL ISLAM 
Hice algunas semanas que 
'tr0 ilustrísimo señor con-
" T Interventor Local Genera], 
Z iniciado las primeras ges-
üone« P^a ^ organización de 
los festejos con los que Larache 
rlo.io?:i fecha del 8 
zamiento hasta Larache para 
mar parte en los partidos que se 
han de celebrar durante los leste-
jos, condiciones que serán publica-
das sen DIARIO MARROQUI papa * 
conocimiento de los larachenses. 
? 
, aniver 
1 las tropas españolas en la ofcr-
(laddol Lucus el aro 1911. 
y como decíamos en nuestro ar-
tículo anterior 
tnalmente lo hacen 
6-
—Sí. 
Hasta hace pocos años, con la ex- luqueras y mil comadronas; el 30 
presión "mundo i s l á m i c o s e que- por ciento de la población obrera 
jr ía designar el conjunto de pueblos estaba integrada por mujeres. Si-
|de diferentes razas y lenguas, um- mu]táneamente acometíase una re- j 
to- dos P01' â conuln obeduncia a la forma que muchos hubieran creido" 
ley musulmana y por la orgaiw.a- imposible muy pocos años antes;' 
ción civil y religiosa derivada de el cambio de la indumentaria. En 
ella. Más ya en nuo.-í'ros días, des- el hombre fué suprimido el uso del 
de los progresos t' i la euro- "kulak" especie de fez y sustituido 
peizacióa y del resultado de ia con- como en Persia, por un cubrecabe-
ferencia del Califato, celebrada ím zas de modelo oficial. La transfor-
EL PARTIDO~DEL DOMINGO 
También estoy gestionando e^ Cairo en 1926' algunos de esos maci,5n de Ia indumentaria femoni-
el traer a 
de los que hay en el protectorado 
francés para que también tome par 
T araoh} come- ac- te en esos encuentros que yo le ase 
T4 ger y Me- gUro jian resuitar interesantísi-
debe de ir a Ja celebración mos y atraer a miles de afi-quinez, -
Je grandes festejoá precedidos ae cionados al campo dond? 
una intensa propaganda a fin de que celebrar los partidos, 
onedan venir a nuestra ciudad en ¿...9 
esa dias de fiestas miles de foras-
teros de todas las poblaclOnoa dsl 
nrutoctorado. 
Hemos hablado unos momentos 
con el 
T rtl mrtirtT1 ai„ií«„ pueblos han sufrido Un hondas nio na exigió otros orocedimienfns vn i 
Larache el mejor equipo * «T , « FiwBe«iuiietn,os j a los primeros momentos la selepri^n 
dificaciones que la palnrva 'Islam que el intento de declararla univer-
no tiene más valor que ol de un ex- salmente obligatoria estuvo a punto 
presión geográfica. de provocar un serio conflicto; la 
Dentro del Islam hay pueblos que Administración se limitó a exigir 
rápilamente se europeizan y que a sus funcionarios femeninos que 
pueden considerarse irremediable- aparecieran descubiertos cuando se 
mente perdidos para ó! forno Tur- tuvieran realizando su trabajo y 
¡quía y Persia; pueblos en que se usaran por las calles el sombrero 
- E l Santa Bárbara ha de ser re- ha P^ducido una fuerte reacción europeo, 
forzado con excelentes jugadores y contra ese movimiento y que luchan Las mujeres no pertenecí, otes a 
ha de quedar el equim en co-ndi-!por volver a una ortodoxia má« pu- \a Administración del Estado tenían 
cienes de hacer frente a los que han1™; como el Hedjaz >' una Partí; del libertad ^ vestirse como jo., v i -
í vuelta sobre la portería y al delan-
\ tero centro que recibe un pase del 
^ medio ala drecha, internándose por 
sí solo hacia la meta, para terminar 
con un magnífico cañonazo de bue-
na colocación, que no logra parar 
el guardameta, 
i Después volvemos a las escapa 
das suelta?, a la mala terminación 
Buena impresión nos produjo en de jugadas y ya nada más ha?ía 
el momento de dejar el campo, sien 
tangerina que incluso nos hizo creer do los últimos momentos de verda-
que—como cosa lógica—el triunfo dero aburrimiento. 
Santa Bárbara 4 
Selección tangerina 0 
Gran expectación existió duran-
te toda la mañana del domingo por 
admirar el partido que se nos anun 
,^iaha en plan de entrenamiento 
entre nuestro once local y la selec-
ción tangerina 
han de 
sería para ellos, ya que conocíamos 
los elementos que la integraban y 
era en realidad de esperar un re-
sultado más brillante para ellos, 
del que la realidad nos demostró. 
Y por ello no nos extrañó ni la 
nerviosidad dé los chicos de San-
ta Bárbara en los primeros momen-
En resumen un encuentro que do 4 
pertó interés ya que en él tomaba 
parte una selección de los mejores 
jugadores de la ciudad del Estatu-
to que el próximo día 10 se enfren-
tará con el "Español" de Baccelona 
tos ni que durante ellos presiona y este notable equipo local "Santa 
distinguido y entusiasta pre- de tomar parte en los partidos de los ^fganistán' ^ otros donde la traná- niera en gana- Los altos funciona-
gidente del equipo "Santa Bárba-
teniente coronel de Artillería 
don Juan José Unceta, el que nos 
ha manifestado que el ilustrísimo 
jeflor cónsul de España le habia con 
fiado la misión de organizar los par 
(ido? de fútbol para los festejos del 
8 de Junio, y a cuyo deseo accedió 
gustoso. 
En ningún otro deportista de la 
autoridad del señor Unceta podía 
recaer este cometido y por ello nos 
formación se opera más lentamente rios del Estado turco daban mués 
como Egipto, y otros en fin, r,onie- tras de sus preferencias por la ei*-
tidos a la tutela en una u otra for- ropeización del vestido. El presiden 
ma de las naciones europeas como te de la Asamblea Nacional pronun-
Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, ciaba un discurso en 1928 en Gons-
Siria Africa occidental francesa , tantinopla que era un canto al 
etcétera, donde las potencias c m l sombrero/al pelo y a las fald, prlm.er ' " " T ' ^ "? Un,Campo 
lianas, su, tutoras, respetan con cortas. Hoy, a supíesidn del veloj ^ ^ o , con buenas jugadas por 
respecta a los partidos de fútbol, especial cuidado la organización c i - y el uso del traje y del tocado eu 
[os festejos de Larache han de í)b- v i l y religiosa y velan para que se ropeos se han extendido considera 
festejos. 
¿...? 
—Unicamente tres jugadores pro 
fesionales que serán vascos o ca-
narios. 
¿ . . . ? 
—Yo le prometo que en lo que 
ran aunque ligeramente, los foras-
teros. 
Mas bien poco duró esta impre-
sión ya que en breves minutos los 
locales se rehicieron, se tranquili-
zaron y cambiaron las tornas, lle-
vándose el juego durante casi todo 
j parte de los dos bandos, que siem-
pre terminaban de mala manera, 
tener un éxito ruidoso. Y ya hasta mantengan dentro de la más pura blemente entre la mujer turca. ( ^ ^ 
que reciba contestación de los equi ortodoxia musumana. Es un hecho La adopción del alfabeto latino ;fué asi ^ ' 1 se^un 0 10mP0 
^tX^r¡¡brendo"deaiit¡ma- ; POs, Para ver si lo ^ solicitan p u y significativo sobre el que he- es también una reforma que ha de rór part|aaSte B á r l L i ^ S 
aue en Larache vamos a admirar desplazarse hasta Larache, en-mos de volver más adelante. contribuir poderosamente a una! la a e ' ada* 
La renglón musulmana es incom- más rápida europeización del país. ? sueHas en más 
patible con la civilización actual y Secularizado el Estado y reforma-j pusieron en ^ nuestra meta 
el grado de aquella en que vivian dos los usos y costumbres con arre- Debido a dos ^ en el áre flie_ 
la mayor parte de los pueblos mu- glo al patrón europeo, muy pronto $ ron arcados los dos primeros tan-
sulmanes fué la causa de la pérdi- no quedará en Turquía más que ves i tos uno a la mitad del i|ner tiem 
da de su independencia. | ligios del Islam. 
Algunos hombres no cegados porf El movimiento ha ganado ya va-
el fanatismo religioso, lo habían vis ' rios Estados islámicos que se en-
to claro y propugnaban los más cuentran en vías de evolución, aun-
avanzados, por una secularización que más lentamente. Dentro de 
del Estado y de la vida social, y unos años en el mapa del Islam so-
los más templados por una evolu- lo podrán señalarse como paises 
los festejos logren atraer el mayor ción y adaptación lenta de jos pr in- que aún conservan la organización 
número de forasteros posible a ! cipios religiosos absolutos a las nue y los usos y costumbres musulmanas 
nuestra población, ya que con ello vas condiciones de la vida. Han sido los paises semisoberanos sometidos 
güiras y a la Balompédica linen- se beneficiará el comorcio. la in- los turcos los que en el espacio de a ^la tutela de algunas naciones 
fp. A todos estos equipos se les so- dustria y se dará durante unos dias pocos años han modificado flai» pro europeas. 
licita condiieones para su despla- trabajo a gran número de obreros, fundamente la organización del Es- Los principios en que moderna-
„, „ , tad0 t e ¿ ^ t Í C 0 musiulmán e inc^'- mente se inspira la política de pe- oon gScasos minutos de inter-
^ w m ^ ^ m m 80 8U8 hábltos y costumbres para ir netración y de protectorado habrán valo al intcri-nr izquiorda rema-
tante desenvolvimiento de esta Acá- derechamente a la europeiaación creado la viviente paradoja de que, ^ 0 una serie de tiros con ida y 
demia Politécnica que tan prove- del país, único camino, según la opi después de las cruentas luchas con-
chosos estudios ofrece a sus alum- nión de muchos de sus estadistas;' tra la Media Luna, las potencia 
cong 
no que en 
en los próximos festejos los más 
interesantes partidos de fútbol que 
se han de celebrar este año en el 
Norte de Africa, entre equipos de 
primera categoría de este depor-
te que tantos admiradores tiene en 
estas poblaciones del protectorado 
en las que se debía fomentar 
más intensamente. 
¿...? 
—Ya he escrito a los equipos si-
guientes de la Península: 
Sevilla F. C ; Betis Balompié; al 
rte Murcia; al de Castellón; al Má-
laga y al Malagueño, a otro de A l -
tra en los cálculos de lo que la 
Junta de Festejos destina a los par 
tidos de fútbol. 
Agradecemos al entusiasta depor 
tista y organizador de los partidos 
de fútbol que presenciamos en núes 
tra ciudad estas noticias y solo es-
peramos que la Junta de Festejos 
so asesore para otros números del 
programa de las fiestas, de perso-
nas tan competentes en organización 
de números atrayentes a fin de q u n 
po y al principio del segundo el 
otro de los cuales en honor al Santa 
Bárbara debemos decir que el p r i -
mero fué ejecutado con la mejor 
intención hacia los forasteros, pero 
sin que el portero hiciera nada por 
el balón, va que a nuestro juicio 
Bárbara" que tantas victorias ha 
enquistado sobre la mayor parte 
de los equipos del Norte de Africa 
victorias que en todo momento nos 
debe de congratular a los larachen-
' ses. 
El domingo en el campo quedó 
bien demostrado que las victorias 
del "Santa Bárbara" no se díben a 
los señores que actúan de arbitros 
y son de la localidad, pues bien pu-
dimos ver que actuó un notable de-
portista de Tánger, haciéndolo con 
gran imparcialidad, lo que no fué 
óbice para quo el triunfo de 
nuestro "once" local fuera más re-
sonante. 
Vaya por este nuevo éxito del 
"Santa Bárbara" nuestra entusias-
ta felicitación a su distinguido pre-
sidente el teniente coronel señor Un 
ceta, éxito que nos alcanza a todos 
los de la ciudad, porque muy fuer-
temente podemos decir que Larache 
va a la cabeza de las poblaciones 
del protectorado en este aspecto fut 
bolístico, triunfos que esperamos 
Los actos religiosos 
dil domirgo 
EN EL iiüSPITAL GK.NTRAL 
C^^t habíamos anunciado el do-
roiago a las nueve de la mañana 
fie celebró con la misma solemnidad 
í'ie en años anteriores, el acto do 
la Comunición Pascual, a los 
enfermos del Hospital Central, a 
cnyo acto reigioso, asistieron dis-
tinguidas familias y varios jefes y 
oficiales. 
También asistió un piquete de I n -
«ntería, con escuadra y banda de 
A los enfermos se les sirvió des-
Pués de la comunión un exquisito 
^sayuno. 
EN' LA ACADEMIA POLITECNICA 
si hubiera querido detenerle, lo con continúen hasta los próximos feste-
signe, pues fué un chut sin mal i - jns en los que veremos al "Santa 
cia de ninguna clase. . Bárbara" convertido en un equipo 
Y a continuación desanimó a los | de primera categoría, que se dis-
tangerinos. ayudó no poco a la con-| potará lealmente el galardón de al-
fección de los otros dos tantos, de- canzar nuevamente este año la copa 
de los festejos de Larache con ex-
celentes equipos de la península y 
el Marruecos francés. 
nos. 
Durante la misa de Primera Co-
munión, el presidente de la Misión 
Católica ílvdo. P. Flores pronun^ 
Ció una sentida y elocuente pláti-
ca alusiva al acto. 
También se cantaron los siguien-
do influen- cristianas habrán venido a ser lo? EL G R A N J ^ E B U T DE HOY EN E L ' sito viene recorriendo las princ< para ograr verse libre 
cías extranjeras. más firmes sostenes de los últimos 
Las reformas más impor'antes en vestigios de una religión y de una 
la secularización del Estado tur^o civilización en decadencia. 
Julio López OLIVAN 
Un paseo de 26 horas 
por el rio Lucus 
Ayer nos informaron de la humo-
rada que han tenido dos ¡ovenes 
alemanes al hacer un recorrido de 
La presentación de !a 
Compañía Piaña 
Con lu preciosa obra de-Arniches 
"La condesa está triste", se preaen-
ta hoy ante nuestro público, la gran 
compañía cómico dramática que 
acaudilla la ilustre primera actriz 
han sido la transmisión de los po-
deres políticos del Califato otoma--
no a la Asamblea Nacional de Ango 
tes motetes, con acompañamiento do ra (1920) la atribución de las fun-
una notable orquesta, formada por ciónos religiosas que asumía el chej 
los profesores señores Lleonart Hi - el Islam, al primer ministro; la 
gau, Negro y Juviña. abolición total del Califato; la un i -
Prisión de Amores, por un nota» ficación de los sistemas de educa-
ble coro. ción; la declaración de que la sobe-
Plegaria a la Virgen, por ól no- ranfa de la República turca per-
table barítono de la localidad Juan fenece a la nación representada por Alcázar a Larache en un boís de uo-
Rodriguez. la Gran Asamblea Nacional; la su- ma, invirtiendo en tan formidable 
El Angel y el alma, dúo, por A. presión de las ordenes religiosas is "raid" 26 horas de las que estuvie-
Aguilera y F. Morís. lámicas y la imp^ntación del Có- ron quince sin probar alimento. 
Hallé a quien adoro, Coro y So- digo civil suizo, virtualmente sin Estos decididos sportmans muy 
lo. modificaciones y de Código penal ita siglo XX se llaman, Henry Ko-ip- guientes figuras: 
Todos estos motetes fueron muy liano, algo reformado. mann, que presta sus servicios en Acti^ces. 
bonitos y terminado el acto religio- La secularización del Estado te- casa H. Toenniesy que pMotaba ^ Diaz plan^ rrnni Del01'' ^ ™ 
so a los niños que tomaron la p r i - nía que i r seguida de radicales cam el bote y Eman Blahni, viajant ; de España, Joaquina Maroto, Consuelo 
Vi(uí?letame-tc licna do fi^es ?0 mera Cmuni6n y Cuya lisia ya ho- bios en el orden social. La poliga- la casa Albert Mcsissnes Shn, so-. Nievai 6 Isabo1 Veniura. 
Kv 
li 
¿WÍ r,i,Jafl lv1i-'io?a f-le dar brado. cipación luchó hasta lograr la en- minando el viaje en la playa de RÍ»S tuo Martínez, Alionso N.ftvos, Jü 
*4a comuni('m a más ^ Nuestro compañero él notable fo- trada en los empleos y profesiones. Hemel. j sé Maria Torres y José Sae/ de l é -
t nmns .ip |os qUo 0l,r=an Mprafo Antonio Gavilán, hizo va- El ano de 1928—medítese lo que es- A los intrépidos jóvenes Koop- jada. 
(rri ^ enaste importante cen- rías fotos de los niños que Con el lo significa en una sociedad musul- mann y Blahni, que han corrido una i Como se vé el conjunto está in-
^man^T^1^ qile (íirigon Íos regocijo de sus familiares marcha- mana—había en Turquía 600 mu- avenura a t r a v > ^ e l mplenario L u - legrado por artistas de renombre, 
l l t ¿ | t t ' Mansias a cuyo frente ron llenos de alegría por el acto jeres empleadas como maestras, sie cus les enviamos nuestra felicita-; claro que la que lleva el péjh de la 
,U I ^ i , . 1 lmo ^rofo<;nr ^ é - que se acaba de cehbrar y que re- te abogadas, siete doctoras, dos ción por su,excelente humor y ma-* compañía es laeximia m t \ l Anto-
a quien Se debe el con?- sultó solemnísimo. dentistas, cuatro químicas, 200 pe- nifiesta intrepidez. I nia Plana, que con SU a r l j IWpX* 
TEATRO ESPAÑA pales escenas de España y recien-
i,emente nuestro protectorado con 
éxito cada día más lisonjero. 
La obra de hoy es como dijimos 
antes "La condesa está triste" o r i -
ginal del coloso de la comedia Car-
los Arniches, y ya puede usted adi-
vinar que se reirá a mandíbula ba-
i tiente, viéndola. 
i Con esta obra se apunta la com-
| pañía Plana un éxito grande y me-' 
1 recido y es de esperar que nuestvó 
Antonia Plana. | Públic0 ™ dará ^ cita en el T o ^ 
No es un secreto que Antonia Pía *ro España. 
na es una de las más completas ac-
I trices de la escena española y el 
conjunto está compuesto por las si-
-Blanca Bellver, Ahií zo 
r so a los niños que to aron ia p n - nía que Ir seguida de radicales ca  el note y t an üianni, viajante ae Y*»^»*^ " i 
^onipi nt  le  el so  ó  cu  t  t ^ | 
la mañana del domingo la mos publicado les fué entregado una mia quedó suprimida al implantar- üeron de Aloaxar el sábado -a las' Actores.—Antonio Burgos JOÍU . 
,.(,.r* caPi,la do la Academia Po- preciosa eslampa como recuerdo se el Código civil suizo y la mujer, seis de la tarde y llegaron a Lara*: Esqucmbre, Alejandro l-erndndeí,. 
en la que se celebró la de la solemnidad que so habia cele- para cosechar el fruto de su eman- .che de a noche del domingo, ter- | León Lalluve, Víctor Motv.«. Anlü-; 




xak xmat B U M O u a s s a o t 
^ o b e t e i m p r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n 
TRABAJOS ÉN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUAOÉ«NACION 
DIARIO MARROQUI 
Los Previsores del 
Porvenir 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNICION 
DE LARACHE 
A N U N C i O 
.[ Necesitando adquirir »ísta Junta 
los artículos que a contiauación se 
ASOCIACION MUTUA DE AHORRO 
LIBRE PARA PENSIONES VITALl 
CIAS—AVISO A LOS ASOCIADOS relacionan para las atencioues del 
PENSIONISTAS Parque de Intendencia de esta pla-
za, se admiten ofertas de 11 a ir30 
horas del dia 10 de mayo próximo, 
ARTICULOS 
S I A S I S » A * f t t i i l | T á n g e r 
Estación ueraníegá 
Clima excelente, salubridad per-
fecta. E l mes de julio temperatura 
' máxima 28 grados mínima 17, Pla-
ya hermosa. Baños de mar. Noches 
frescas, fuá humedad. Excelentes 
' vías de comumOHC.Í jnes. Para 1D-
fornea: Couitó Oficial de Turismo. 
Ua comenzado en Madrid (en la 
casa social de esta entidad, Oran oñtwnrjrAs ' i 
Vía 22) y se han girado a nuestras ARTICULOS | 
pagadurías de España y e1. extra»* Azúcar 73 kilos; carbón vegetal 
jero, las cantidades necesarias pa- 47 quintales, cebada 1.721 j paja 
ra que los pensionistas cobren el pienso 1.753 QQms. 1 . ¿v ' i m / ^ n - ' - a ñ C I ¡ n r l l » 
primer trimestre del corriínte año Los depósitos para poder concur- A S C B í l o i O H Q 1 8 Q f fln m O n 1 0 1 1 0 I n U i a 
a razón de 180 pesetas anuales los sarj pueden hacerse lodos los diasi UQ- 4.!í f s 1 + ^ 1 m i m r i f s 
sexagenarios y 97,20 pesetas anua- laborables en la Caja de Caudales L V B n S t i I Q I T I d S 6 Í t 3 0 6 1 r n U n ü O 
les todos los restantes, íomo renta del Parque de Intendencia do U a 
por cada cuota de 240 pesetas apor- 13 horas hasta las 13 del dia 9 del 
tadas al capital social. citado mes de mayo. 
La cantidad destinada al pago de Los artículos han de ser de pro 
este trimestre importan 
mtre 
los pensionistas desde noviembre 
de 1924 la suma de 44.209.731 pe-
Con motivo de este gran accnteciiniimto y estando próxima la fecha en 
_ que hace inventario la Casa M. Diafca e Hijos de esta plaza, tiene él ho-
q 087 375 cedencia nacional, admitiéndose' aor de comunicar a su distinguida líentela y público en general que 
™,rfl tambiénlaconcurrenciadelospro- realiza a precios nunca vistos todas as existencias de esta acreditada 
pesetas y se lleva repartido en j , „ . , j rasa 
ducidos en la zona del Protectorado ca8a. 
español en la forma determinada en Mantones de Manila, mantas de seday lana, Impermeables, sedas, cres-
, el pliego de condicionas legales, 'pones, tapices, kimonos de seda boljdados y pintados, gerfumera, cami-
setas. 'que se halla de manifiesto en la tn-^as, medias, caloeMnes y todos los^rtíoulos en general propios de un 
Una delegación permanenfe del blilla anunciadora de este organis-Ibazar. 
Estado garantiza la exactitud de cs-'mo. ¡Para mayor comodidad del público todos los artículos tienen marcados 
ial s i - ! •Las muestras de azúcar para su i «is precios. 
análisis pueden entregarse en tri 
tas cifras y que el capital soc 
gue creciendo y alcanza hoy a pe- plicado ejemplar en la Secretarla 
setas 128.931.000 en títulos de la de la citada Junta hasta el dia . 
Deuda Nacional poseyendo ademas ^ próxim0 mes. 
el inmueble donde están su.- ofi—| Los gastos de anuncios serán sa-
valorado en 1.275.000 pese-ltisfechos a prorrateo entre los ad-emas 
tas, cuyas rentas ingresan en el fon Judlcatarios 
. , . Larache 22 de abril de 
do de pensiones. Madrid, 1 de mayo de 1930.—El 
director General, FRANCISCO P E -
REZ. 
1930. 
E l Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B. 
El Tte, Coronel Presidente 
GARCIA CONDE 
SORPRESAS 
Por 2 pesetas siempre toca 
Entre loa varios premios que se rendan figuran un mantón de manila, 
una colcha de seda, una manta de lefcb de viaje, varios tapióos, y un sin 
fin de artículos dificilea de enumerar. 
Por cada 50 pesetas de compras» 
se regalara una sorpresa 
NO OLVIDEN LAS SENAS 
Entrada a la calle Real 
Gasa M. DIALDAS B HIJOS 
Frente a la Jefatura de Policía 
M O D A 
ANTIGUA CASA D E L PASAGE DE 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde diez 
pesetas en adelante. Id de niña des-
de seis. Traje crespón de seda, des-
de sesenta pesetas. Casa de Gaug-
nino. (Frente antiguo zoco) encima 
de la Andaluza. 
t i c e í t e d e o\m \ 
El mejor aceite de mesa 7 para lod^ 
jaso la marca registrada Pelayo. 
portadores: F . Durban, Crespo X 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Laraoht 
7 Alcazarquivir A. A S. Amseleaj 
Calle Real núm. 160 
S | Bodegas Fran 
co Española 
LOOROÜO 
LOS MEJORES TINOS D I MBS4 
Depositarlo, Maauel Arenas. AT<H 
0i<fe &«ÍIM Tielcria, CTRl* Marlf 
é s s m DS I«KIIUIA3 
e s a AaxíeqLOB QQI 
B a « t IR i H I 
Banca Español dsGrédifs. S ^ 
&fi»iftft2 poeifei; im « U i e s » imam 
Pa»ifca áweernholattdo: &i, tm&ig 
H U I Ü i t e r a : : ialereeee 4 % a 1* vtefta, CMIÚM genieal^ 
ea gMeWs 7 áiTi«M extoméme 
G r a n E m p r e s a d a A u t o m ó v i l e s 
V a l e n c i a 
Si 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
A^gtóér i l é i de ptm lujo, rtpiéea fcea totaeee iAdividvalee ^«e la Bm 
p**** artfi aaitfua ««a mtkmAul apr«Ma«e • fes oanrefcertt qm re-
7 nnw•! 
te; Tefe** a ZaMg i Be* TM*. 
* RgaU,Tet«áalGaatft, td, 11, áirado 
a Táager, Teteáa, Gaota 6 y 45. 
Sera** m M M i pattlf m & nmmu* Ü tW 
Da Alcázar e Lañaba: 6 45 8 7 3a. ia, iar i4 y S o , i6t i7ySa. i§ 
Da > 1 * Areila,Táaiari 745, is, l i . 
Da a K » 
Da » • » 
Da LartQba • A i cesan %, 10,11 y Se, i3, i5,16 y 9e, 17 y 3a y i$ 
9 t Areib, Táahar, Tataáa. Caala, y da Tataáa a 
Xaaaa y lab Taaa, 7 y 45. 
» a » R'faiá, Tataáa, Qaata, Xaara y Bab-7a-
saf S y Sa da la B a a d r a g a d á . 
» a » RfBÍ«1Tetoáatgaata,Sy3el«3y3a,dlcaiai 
» a » Tfcauffp 7 y 4S, ^3. i j . 
1 0 O 0 0 < a . 3 P l l 0 « 
QAPU * * i - R I S T A 0 R A * T 
Í a * U « ; t a a e t ^ t » » d« Qz&ti** 9 te g*** 
^ b s 4 » * «e «&eet£tote« y b6r«dla4e«( ners^,~~ tetr«« 
goaieáad anóaissa fundada pa 153 
Oaplteií iMJOt.009 de fraaeoe emptetesee^e 
Reservas: 89.000.000 de francos 
&«8ate*¡áa fpeiftii. JfAüia» P ftü i a ^ 
TODAS OfBaAOOfffiH D9 BA^CA. I » tMLAa 1 
OiifBtsa iesTiee*̂  g te v£te i IWB pt̂ arjip 
Deeeueato j e^ro de teóM (Mref 
qrMitef df CSê ryRna. JP̂ dt tecaee pefert Mereeaeui 
g-rtgegfB.ateMjfr Faf§ ü aâ taai 
umm m mm H tmmm 
¡ i^iaüai B ISASQUi 
I H ÜM tei eaidaáfli j frted»a£^ r^"1t|0 
t§ AaiáB^ i£ s id £ A f t ^ B ^ 
MPBBSA 131 MAAeaa 
Compañía Trasmediterréinea 












13 y 27 
lOy 24 





14 y 28 
l l y 2 5 
9 y 2 3 
12 y 26 
10 y 24 






L n n e i 
1,15,29 3.17.31 
14 y 28 
12 y 26 




4 y l 8 




5 y 19 6y20 
1.15,29p,16,3d 3 yÜZ 
1 0 y 2 4 | l l y 25 
14 y 28 1.15,29 2 , l í i 
7y21 
n a r > 
0 Í Í » A 
NOTA.—Traoeberdo an Ceuta al vapar «MedHcrráaea» eei 
doaliae a lai paertoi de T á a f ar y Larache. 
OTRA.—Se admite fárga para ladae las paartat de Eteeb • 
• I i ia i Caaarias y Balearee. ' 
Ataooie aa LareeW- F R A N C I S C O LLOPIS 
Comore Vd 'Diana Marroau^5 
Ferrocarril de Larache a Alcózar 
• mm.MS 







Ites cate Iflipiuaa t a 
Alfeeém Mfe M 
I f M n M i M a i Ñ a u I W w H 
I •Wwrt £ tea* «n n l a a da DfaM 
leSM tea M&eae tea i r t u l i U 
tertwi fclgeeiiaa. trrSa 9 
l ü te M r . 1 émto da fe» vayaig 







r v e i J Ida 
u i 
1'55| 0 7 0 
2 , « ) 1'tC 
3*00 l^o 
315 1'35 













Alcázar -Apeadera . 
L A R A C H E - P Ü E R T O . 
N O T A . — E i servido desde la P!aza de EspaSe. e i c o m b i D » d e 
aa le8 ^ e s - a o t o m ó v i l e * de 1, EaipreM . K e r n é n d c i H e r o „ ™ . ! 
'-Rreohe l . " de Septiembre da 1929. 
LA D I R E C C I O N 
6ran Motel ñ^skunmt €spañt 
¡BiTüADO m LA PLAZA DB lUPARA 
Aal^ao Hotel montado a te moderna, eoa magaífleo eerrieM 
de eamedor; oepléndidaj babitaokmee 7 cuartee de bafio. GQ-
paídae a te carta; por abooea y euWertae. Be airvea eneer|<* 
ía»» « « r t i tsm aa M t e i d steMAcs di loeíai 
Ferrocarri! de Larache a Alcázar 
w wLianif 
TapJfs 
4a « a 
1% w 
0a l a 
Da Í0a 
Da 90 a 9 
De 100 a 999 
9 kfa. Ptss» 1*00 alDinaa da pereapclé». 
« » » Id. id., 
» » l'Tí lá. Id. 
* a 1*50 par cada iraedéo de 10$ M d̂fnaa 
De 14100 ea adelaate, a Ptea. llr00 les 1.000 kílognucas, ?« 
Iraceiaaes da 100 kiiagraaias. 
a a a ^ a ahaaaAa, ee^do aaaala d é la f f a ^ t m » P 
*«• *• y de»ta?ga, 
O T R A — < í i w 4 * a e««iuidas da odia tarifa, laa m e M * ^ 
«t^aiea taa í sieUií^j ^ Ta to ra^a iBabla i y pellffrosas; ««• 
ras tadirit&lea, fótoniaaaM 9 da disaaDaíe^ef £S««9*&* 
lea ; j ^ a , MLA y t&sspCTfes tf̂ mm* 
llil 
Csadrs da Í S É ^ S Jí harSirk ds fe^sgi qsa f i | 9 i *í 
B S T A O O N B S 








Sal id . 
L l « * 
S a l f á . 
Llar 
Salid. 
Sal id . 







« r 4 0 
0 . 2 
i r i 
ifll 
a)V. Cnjees .~EI treo M . Sa crasa « 
34 ,aa KIBCOD coo ai &l. 3t, y eí C J en MeíaUee cao 9t ^ 
eoa lista da e m b e r ^ - T f»ra,8ada Caarpa. 
; ee Caaiílleía» C B E £ ^ ( j i 











e| vicio no hay 
amor 
aún célibe, 
1 vicio que 
Biones de la NaLurale-
i Juventud, juventud masculina, no 
vayas hasta la mujer fatídica que 
j vende sus carnes, y sus besos y sus 
caricias y placeres a comprar de-
i leite. Acuérdate siempre que has 
... uombre joven y 
A , suposición del vicio que 
p a c i o n e s de la Naturale-
^ r P ta paladear el néctar del 
| I a-ee comprar besos, can-
^Volaceres por unas monedas, 
f J*Bpr***er que aq..ellos plac.-
;!,: pe l las caricias y aquellos be-
conste a cambio de per-
?0? u inocencia, su pudoros.dad 
• n ^ a d o de amor es un afrodi-
j Degradado del que deja 
por ^s en»añosos deiei-
tenp!los extravíos de la juventud 
^ extravíos ordenados por el 
de n 'no 'es solamente víctima el 
.ino que lo es también la 
de conservarte sano y puro para ei dja del domingo en Laraohé (\ 
ofrendarte así a la mujer santa y U11ión de sus distinguidos padro. 
bueiia que elijas para esposa y a la i jos señ01.es de Chicoy, los faym® 
N o t i c i e r o l o c a l 
Procedente de Alcázar pasaron? accidental r'o la Circunscripción don 
que exigirás una virtud, una casti-
dad, una virginidad, Y si la i l u -
sión de esa mujer, quizás aún des-
conocida, no es suficiente a alejar} 
te del vicio, sueña en los querubi-
nes que puedan nacer do tu matri-
monio, en ésbs*§erí?s iiiocentes para 
los que anhelas lodo el bien y toda 
Li IVlicidad y quo. quizás, conver-
tirás en herederos de enfermedades 
tan asquerosas como crueles. 
JOAQUIN SAMARÜC 
señores de Menoyo. 
Luis Castelió. 
« * * 
Ce Madrid y para pasar unos dias 
entre nosotros l>gO aver ol rico 
propietario don José Contrcras A l -
vares, a quien damos nuestra bien-
venida. 
U L T I M A H O R A 
EL REY DE ITALIA DE VIAJE 
Gaete.—El Rey de Italia ha em-
barcado ayer a bordo de su vale, 
para ir a Tatane y Messina. 
El yate regio va escoltado por 
cuatro contratorpederos. Para visitar a su respetable ma-
1 dre política que continua bastan-
te delicada de salud, llegó en Inj 
mañana de ayer de Tetuán, el d í s - | 
tinguido jefe del batallón de Ca-I Hny '^gará prócerdette de Cádiz 
zadores de Madrid tem>nte coro- 01 ppo? carreo Isla de Menorca. 
nel D Antonio Martin Delgado que A as once de la mañana se efec-1teniac,ünal Pinico de Lasane una 
por la tarde regresó a la capital di! tuará el embarque del personal que' , n v W ó n Pai'a or-amzar los juegos 
protectorado. í ^a ^e marchar a la península, zar-
i pando después el citado vapor para 
' el puerto de procedencia. 
^ o l r t i r más tarde con aquel hom-
' el honrado tálamo, sino que lo 
Bembaron k Hazan 
^ a s t a y'honrada, llamada a 
^''también la prole, que hereda, 
\ Pn su inocencia estigmas de de-
• Aeración y lacras de enferme-
dad. 
Ks algo tan santo, tan excelso el 
amor que parece mentira puedan 
existir generaciones de jóvenes de-j 
mentas» que crean posible propor-
cionarse por unas modestas monedas 
l0 que solo es posible adq>"rir) &ramófonos y discos 
Del campo llegó a la población el 
distinguido inte intor militar de 
Beni Aros capitán don Miguel Es-
cario. 
» • « 
Marchó a Mexerah el distinguido 
oficial de aquella Intervención Mi-
litar teniente Pardo. 
V • • 
Para pasar unos dias con sus fa-
miliares llegó de Ceuta nuestro an-
tiguo amigo el joven intérprete de 
la Circunscripción Ceuta TVtuán se-j Sastrería Arteseros, Plaza de Es-
Regrosós ayer de la Península 
donde pasó una corta temporada en 
unión de su bella y joven esposa, 
el conocido industrial de esta pla-
za don Francisco Miranda, a quienes 
damos nuestra cordial bienvenida. 
JUEGOS OLIMPICOS EN BERLIN 
Beriin.—La Munfcipáíidad Ira di-
rigido al secretario tío] Comité In -
olimpicos de 1930 en Berlín. 
DIRECTOR DE BANCO DETENIDO 
Perpignan.—La policía ha proce 
dido ayer a la detención del direc-
tor de un Banco de esta ciudad, in -
culpado por abuso de confianza. 
LA CUESTION DE PALESTINA 
Londres.—La delegación árabe de 
, Palestina se ha reunido bov en la Se necesitan oficiales u oficia as ' p ' , „ „ „ . i i„ r- i ¡ i , Cámara de los Comues con el 
en la sastrería Mi Sastre . 
ñor Carrillo. paña. Necesito 
aprenrlizas. 
oficial, oficialas y 
p n -
pd-endando toda un alma y con ella 
toda una existencia. 
De jos pecados contraidos por esa 
juventud que frecuenta orgiástica 
los lugares de vicio, los indecoro-
sos lugares en que el amor so hace 
vil motivo de comercio, resulta la 
infelicidad y la tragedia de muchos 
hogares y la desgracia o el prema-
turo fin de muchas vidas. 
No hemos podido concebir nunca 
que puedan tener un ardor- aque-
llos labios de mujer marchitos por 
el beso de muchos labios d? hom-
bre; no hemos podido compi'ender 
nunca que excite voluptuosidad esa 
carne macerada por la caricia sin 
amor de un número indefinible de 
manos; no hemos comprendido nun 
ca (jue pueda tener atractivo la pa-
labra cariñosa de la mercenaria del 
placer repetida a cuantos oídos se 
prestan a ello; no comprendemos 
como la lascivia a sueldo, de la mu-
jer degenerada, puede enfebrecer 
los sentidos y educar en la depra-
vación a la mocería. 
No comprendemos como en amor 
puede admitirse la adquisición de 
un momento, cuando sabemos que] 
fl amor es tan egoísta que anhela3 veI 
las posesiones perpetuas. 
Visitando las poblaciones de núes- j 
I .ara-
te "Goya". Ra^ón en "Goya' 
"La Voz de tro protectorado llegaron a ..ua- Se alquilan locales para comercio 
m Amo" Esta casa invita a su dis- che en viaJe turístico los .bstm^u-; u ofleina8 detrág de estableoimien, 
dos señores don Ricardo hecada, don 
tinguida clientela a escuchar loa jesúg Sain^ d()n Emilio García y 
últimos discos de "La Voz de su don José Cueto, que proceden dej 
Amo" en tangos argentinos por Sán 
chez Terrado. E l alma de la copla 
por el Pena (hijo) y Guerrita y otros 
por Vallejo, Angeiillo, Hwehena, > f 5 P ^ d ¿ ^ e j " ! * * j 
mer ministro y lord Passfield. 
Los delegados se declararon sa-
tisfechos de la conversación que 
constituye—dicen—los preliminares 
de las negociaciones. 
EL CONCURSO HIPICO INTERNA-
CIONAL DE ROMA 
Santander, y a los que deseamos 
grata estancia en esta región del para «no o dos calíaiJefai. Infois= 
Lucus. i marén kiosoo de la Viníool*, 
Roma.—El presidente Musolini . 
j ha recibido esta mañana en su des-
Be alquila habitación amueblada pacho oficial, a los oficiales de las 
distintas nacionalidades que toma-
rán parte en el concurso hípico i n -
ternacional de Roma que comenza-
rá a celebrarse hov. 
Genero v PI Niño dPl Museo El ü r u g 61 g0 CaP de oficina sabiendo mecanograíía * Gepero y el Niño del Museo. El L i u protectorado, regresando por la tar- con oonocimiento8 de f r a E ^ N* 
guay por la orquesta Alady y coro de, el distinguido coronel jefe del le 8ueldo a ^ t r . 
Cómprame un Polo" y Sepepe, La f ^ 0 MayT)or dc Africa dori RafaelJ bajando inoluBo de meritorio. 
' Rodríguez Ramírez. 
Viejecita completa en 4 discos en En esta población donde el se-? *** 
Album y otros muchos diflcil de fior Rodríguez Ramírez goza de ge-. por auSentarse sus dueños se ven-. 
i nerales simpatías fué saludado por de e| mobiliario de la calle Guedi-
|sus distinguidas amistades. ; ra Chalet pequeño de Zayas, el 
MUJERES RUSAS OCUPAN PUES-
TOS DIPLOMATICOS 
enumerar. 
Grandes facilidades de pago. Agen- lunes y martes dias 14 y 15 desda 
Londres.—Desde los comienzos 
del mes de abril, doscientas muje-
res rusas han sido enviadas a In -
glaterra por la U. R. S. S. 
Ocuparán diferentes cargos en la 
diplomacia. 
trejnadamente preciosa sobre esta 
época para la historia germánica. 
LA ESTATUA DE "LA LIBERTAD" 
SE ILUMINARA ELECTRICAMEN-
TE 
Nueva York.—Por primera vez 
desde su erección, la estatua de la 
Libertad" de Nueva York se i lumi-
nará eléctricamente. 
DESPUES DE 9 HORAS DE VUE-
LO AMERRIZA EN LA BAHIA DE 
SAINT ETIENNE 
Port Etienne.—Después de nueve 
horas de vuelo, el aparato t r ipu-
lado por" Mermoz, ha amerrizado 
hoy en el puerto de Etienne pro-
cedente de Kenitra. 
LA ACCION DE LOS SOVIETS 
Londres.—El corresponsal de un 
periódico telegrafía que el jefe de 
la policía neoyorquna ha publica-
|do reproducciones fotográficas con 
j traducción en inglés de mensajes 
dirigidos desde Moscou a los agen-
tes soviéticos en América. 
Estos documentos prueban que 
. los súbditos americanos formaban 
parte de las organizaciones comunis 
tas, y recibían ordenes directamen-
te de la capital rusa. 
i 
EPIDEMIA DE VIRUELA EN IN-
GLATERRA 
pendres.—Se han registrado ac-
tualmente 452 casos de viruela en 
Londres o sea 166 casos más en 
la^ misma época del pasado año. 
La epidemia es benigna y los mé-
dicos han manifestado que no es 
cuestión de alarma. 
EL GENERAL HERGAULT EN FEZ 
cia en Alcázar, junto al Casino de? n ^ J * i ^ J las 16 a las 18. 
, j *v i uo Llegó ayer de Alcázar a donde re-Clases. | gresó por la tarde el coronel jefe 
Casa de Semíijas 3 ^ - ^ - J ^ L - ^ Í ^ . J ^ . , ¿ ^ J ^ 
I 
CALLE D E L GHINGÜITI 
Sandía valenciana y Ckina melón 
Gañamonei. maii 1 




R E G A L O S en 
etiquetes 
ea las Ittsa 
condensa da 
cambio de las 
Fez.—El general Hergault, ins-
pector de los servicios de Aviación 
ha llegado esta mañana a esta po-
blación, siendo recibido por el ge-
; neral Armongault, jefe de los ser-
i | vicios aeronáuticos en Marruecos, 
| DESCUBRIMIENTO ARQUEOLOGI-; venido especialmente de Rabat para 
CO I saludar al jefe de los servicios de 
p | aviación en Francia. 
• Stetin.—Cerca de Shaleve, y enj Esta mañana dos escuadrillas 
el curso de ^nos trabajos se ha; Mequinez han llegado a Fez para 
descubierto 148 tumbas que se re-1 participar en la inspección de la-í 
montan a mas de dos mi l años. I escuadrillas de la región. 
| En los sarcófagos se han cncon-| Mañana e] general Hergault se-
trado 1.970 objetos diversos que lgu i r án viaje a Francia, vía Espa-
I constituyen una documentación ex- fia. 
que van pegadas^ Se necesita productor seguros ac-
cidente vida incendios^ Solicitar por 
4e la leche carta "Seguros". DIARIO MARRO-! 
,0111. í 
Dr. J, Manuel Ortega 
caá aidcfti 
ESTACION OFICIAL TECALEMIT 
L E C 
or too etiquetas,un filtro psra café o uo b^lón de fútbol . 
Precios muu uentaiosos 
Sólo por tres días 
h z v e s S, V i e r n e s 9 y S á b a d o 1 0 
• i uto Mi le m lili, linniii 
U R A C H E , CEUTA E INTERMEDIOS, CON ENLACE AL YA-
x- R CORREO DE ALGECIEAS, IDA Y VÜI&TA. 
fca/ifi^ dtt*™chtt 5 mañancL~tt TZtnin, 5'30.-Sé Da? 
^ O ' J O . - D e Tetuán, 6, 
é ¿aflda dc Ctuia, 5 tañdc-Üt Tetuán, ó.-Ve Daf Xautn 
t ^ ü e TZcnin. 7'30. 
Üegada a Carache, a tae 6'15 de ta larde. 
Camche-letuán, !2 pesetas. 

















fcSPEGÍALISTA EN SHFERM1DA*. 
im DS LOS OÍOS 
Garage Continental 
u n ÍÍ 'anta! p-ra s^ñor^. 
un cu* hilio de mesa o de postre o un ser-
vi le'f.ro. 
un tenedor áz mesa o una cuchara de sopa, 
un tejedor o una cuchara para cubierto 
de niño-
un e tuche para cubierro de n i ñ o , 
un estuche para cubierto mesa o cucharilla 
uo estuche pars 6 cucbiUos. 
una cucharilla de e s f é o unas tijeras, 
un ruco impermeable 
un biberoo completo, 
un babero impermeable, 
un abre-íat*»», 
uo ''plumier*' para escolarest 
u n » hucha, | 
« n a tapadera para bote de leche. | 
ttüii ttttftápaí^i b i b e r ó a o u a í r i a o i ü l a r 
e j e í n p U r de la revista infantil 'MaBoUn1 j 
Oculista de loe Hoápit&léB Miüiat 
y de la Croa Roja 
^ Diplomado del instituto OfUUmio< 
Lleven sus coches para engrasar y ^ 
"desengrasar", por los aparatos Tó . ^ , 
, . t / i « o . o ^ f í Dieu de Parí» 
calemit instalados en el garage Coa * 
tinental. Sus coches qudarán lim* CAMINO DS LA QÜSDIRA NXJM. 4i 
pios de la grasa usada y se reem- Horas do oosauiU de 8 a 9 de H 
plazará por la nueva automática-: 
mente. Limpia las cajas de veloci-| 
dades, puentes traseros y todo aquo 
, lio que necesitase de engrase. Prue-
ben y se convencerán. i 
. Disponibles coches de ocasión de 
varias marcas, procedentes de cam-
:bios Remault a precios sumamente 
baratos. 
Grandes facilidades de pago I 
; Avenida Reina Vietoria.—Larac&s 
Y O 
f o t o d e A r t e 
| í & d a , K e t n a O í c í O H a 
DESPACHOS DE B I L L E T E S 
* ^ 1 c m de Est)afia' kiosco de don José Pascual- TetuáD» PlMa 
l> Ceuta^ Barco de Algedras y "Oñcina Mar ifiea.^. 
•N0TA-Par, 
lU«a lo na,. r - » i t s u e u i ü B ei cocee a OMpoeíci 
) | | | ^ e« ^ Preoio de intenta pesetas a Tetuin y cien 
L̂̂ ^ VÍaie9 parlícu^rdl, tenemos el coche a dis sición de 
Cont ra e t iquetada la H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E «P^O 
> 8 » 1 e9tuche para 6 cu chantas. 
Por 7 etiquetas 1 cucharita moka. 
£1 eeaje de ias etiquetas se efec tuarán todos los d i t s labora6 
'jíe^cie 4 fc6 de lp^ tc ' e (OCÍ ptf los sábados ) , ea las olRcmas «k los 
seño re s J A C O B e I S A A C LA R E D O . — L A RA C H E . 
C a l i - de la Sabe, aúmero 6, frente a la Mebal-la Jalifiana. 
Hasta agotamiento de ías existencias 
GAJAS DE GAÜDÁLEB | 'rr mm îam^ 
US Y HAS ^ g a ü l U § 8SSMfi=-22SSE-! 
LSÁ DBTSD MACANA 
F I H E ! I "DIAAIO MARROQUI" 
C A F D A D 
SAIS - C A F E • R E S T Á ü R A N t 
S É í ? V Í C í D b E C O C E D O R A LA. C Á f e t A 
Especialidad ca fre iduría do pescad?* 
Stce les tes bebidas de ias m á s acreditati&á marcas.-
PrOljietirió: J ü a ó Vallfc R o m á n . 
J i l o t e «I Tea t ro S a p a ñ * . 
"DIAR OOU!" E N ALCAZARQUIVIR 
nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlno 
E l festival benéfico del viernes 
El próximo viernes tendrá lu-
gar en esta plaza el festival a be 
nefido de los damnificados per 
las inundaciones del Medio. U de 
Francia. 
Como sabea nuestres lectores, 
puesto que de elio en distintas 
ocesiones nos hemos ocupado, a 
raiz de ocurrir esa enorme des* 
gracia, en la que quedaron des-
amparadas centenares de familias, 
Alcszarquivir, siempre nobl¿ y ca-
ritativa, in ic ió un festival b e n é -
fíco. 
A I darse cuenca del nombra-
miento de una Comisión organi-
zadora de este benéfico festival, 
la población entera lo acogió con 
simptt ía , demostrando en esto no 
sólo sus caritativos y humanitarios 
sentimientos, siso tamb én un» 
prueba de leal amist¿d a la noble 
e hidalga Francia. 
E l respeto a las pasadas fiestas 
de Semana Saeta, hizo que se 
aplazara esta fiesta, no pud iéndo-
se celebrar con la prontitud que 
hubiera deseado la Comis ión or-
ganizadora. 
La distinguida esposa de nues-
tro ilustre cónsul interventor don 
Luis Marisca!, ha tenido en esta 
ocasión la gentileza y amabilidad 
que todos agradecen, de patroci-
nar esta función benéfica. 
Los valiosos elementos que en 
este fastivál toman parte, lo ha-
cen cun todo des in t e r é s , ponien 
do una vez m á s de manifiesto sus 
vehementes deseos de cooperar 
en toda obra benéfica. 
A cont inuación nos complace-
mos en publicar el programa de 
esta función benéf ica que ha de 
tener lugar el día 9 de Mayo, y 
que en honor al fin benéfico que 
se destina y a los elementos que 
toman parte, ha de constitoir UD 
resonante éxi to. 
Vr imero .—Sinfonía por la or-
questa del te&tro. 
Segundo.— Representac ión de 
la preciosa farsa cómica en dos 
actof, de Carlos Arnichcs, titula-
da " L a Cesa de Qjiró* '1 , por ei 
Cu td r s Artístico de Aficionados 
del Casino M i i i U r de Cí t scs , to-
mando parte las señori tas Cohén , 
León , Alonso ( C ) , Alcalde, Co-
llado y Alonso ( G ) , y los l eñares 
Montesinos, Roca, Pneto, Arte-
ra, Nadal, Cas te jón , Gómez , Fer-
n á n d e z y Granado. 
Tercero,—Concierto por la no-
table banda de música de lo se* 
gunda media brigada de Cazado-
res, que tan acertadamente dirige 
el maestro señor Cetina. 
Cu i r t c .— Presentación y con 
eterts de elementos de la netabie 
rondalla del Grupo de Regulares 
de Lsrache, que dirige el sargen-
to oe dicho Grupo, s eñe r San 
A n t 6 r , y e n la que toman parte 
elementos civiles de nuestra po-
blac ión . 
Q u i n t o y ú l t i m o . — E l chisto-
so e n t r e m é s , o r ig ina l de doo 
Pablo Percl}ad?( M e i i t ó n Goo-
t á l e z » ) t i t u l ado " D a p e s c á 1 . 
in terpre tado por la Srta . Con-
chita Alonso y D Miguel Mon-
tesinos, d i rec tor de l cuadro ar 
t í s t i co . A c t u a r á n de apuntador 
el s e ñ o r B i r r egue ro , de tras 
punte el s e ñ o r Escalante y de 
m q u i o i s U el s e ñ a r Puer ta . 
El tea ro Alfonso X I I I , como 
en las grandes solemnidades, 
se rá l u j s á m e n t e engalanado 
con guirnaldas de follaje, es-
cudos, gallardetes y banderas 
esp ñ o l a s , francesas y musul-
manas. 
El p rograma de esta f u n c i ó n , 
dentro de su exquisi ta senci-
llez, no puede ser m á s selecto 
y at ac i v o , y á que ello ha de 
pe rmi t i r que la velada no se 
b a g á l s r ¿ a p e r l a a c u m u l a c i ó n 
del p rograma . 
El p rec io de las localidades 
p á r a esta f u n c i ó n b e n é f i c a es 
el siguiente: Platea con cinco 
asientos, 25 pesetas; butaca 3 
anfi teatro una y general o 59. 
El precio puesto a las locai i -
d á d e s , y aun siendo su p roduc 
i to dest inado a u n fin b e n é f i c o , 
e? b i en r educ ido , ya que se en-
cuentra ai alcance de todos. 
Conocedores los h u m a n i -
tarios sent imientos que en to 
do m o m e n t o supo demostrar la 
p o b l a c i ó n de Alcázar, estamos 
seguros que iá f u n c i ó n bené f i -
ca del próximo viernes const i -
t u i r á u n resonante éx i to de ta-
qu i l l a . 
En esta o c a s i ó n s á b r á nues-
tra c iudad demostrar , no sola-
mente su marcado i n t e r é s en 
c o n t r i b u i r en toda obra bené f i -
ca, sino apf ovech Ar ia oc&sión 
que se le presenta para demos-
trar su inquebran tab le amistad 
a la vecina y hermana Francia . 
S e g ú n nuestras noticias asis 
t i ran a esta f u n c ó n n i s t i ngu i -
das famil ias de laa colonias 
francesa de Larache, Arbaua y 
del soco el A l b a . 
Por ant ic ipado fei ie i tamos a 
Noticiero !de Alcázarh" Tís DaD"n, 
animadísimos, puesto que a ellos 
En u n i ó n de se d is t inguida 
se proponen concurrir distingui-
das familias de la buaca socle 'ad 
espora y quer idos hnns, se en-* 
. 7 . . {de Alcázar y Lanche 
cuentra entre no. otros ol i ' t M 
func ionar io de ia D i r e c c i ó n de 
I n t e r v e n c i ó n C i v i l don Ismael 
A l m a c z o r , que se propone pa-
sar en esta una temporada . 
• • • 
Para asuntos de negocios, 
m a r c h ó a Ceuta y T e t u á n e l te-
sorero de l C í r c u l o Mercan ti 
don Migue l S i lva . 
• • • 
P a s ó el domingo en é s t a , en 
u n i ó n de su i i t ingulda espo 
sa, el cu l to profesor del grupo 
escolar de esa plaza, don Lean-
dro Burgos . 
H o y y m a ñ a n a c o h a b r á fun-
c ión en el teatro Alfonso X I I I , 
p r o y e c t á n d o s e e l jueves una 
hsrmosa p e l í c u l a de fama m u L -
d i a l . 
Probablemente , en la p r ó x i -
ma semana h a r á su dvbu t en 
nuestro teatro la no t bie C o m -
pañía de comedias que dir ige 
la gran actriz A n t o n i a Pian, 
q i e e s t á integrada po r noUble 
elenco a r t í s t i c o . 
La refer ida C o m p a ñ í a , qu 
hoy h a r á su p r e s e n t a c i ó n en e< 
teatro E s p a ñ a de Larache, vie-
ne precedida de jus ta y mere-
cida fama. 
.• * • 
i w/sm 
T e r m i n a d o el ¡ p e r m i s o que 
disfrutaba, regreso de E s p a ñ a 
ei cuito c a p i t á n de l G r u p o de 
iCeguiares d o n M a n u e l Server. 
L o o dicho m o t i v o la oficíaii 
dad de su c o m p a ñ í a y var ios 
de sus í n t i m o s le •g i sa ja ran 
hoy, a las ocho de la noche con 
uu sucu .eoto ag^pe. 
ÉJLÉ 
. Si ^ / 
H o y , a las nueve de la ma-
cuna, t e n d r á lugar en ias dife-
rentes Sinagogas de ia plaza, 
la e l e c c i ó n del nuevo Consejo Comuna l is rael i ta , s e g ú a dis 
la c o m i s i ó n organizadora de „ i u i ^ . 
. * pone ei dani r pub l icado r e c i é n este festival y a ios elementos 
que tan desinteresadamente 
han de t omar p - r t ¿ , ya qae con 
su a c t u a c i ó n c o a t í i b u y e n a! 
mayor n o m b r e y p r e s t » g ¡ j de 
nuestra qaer ida p o b L u a n . 
mente sobre ias Comunidades 
israelitas de nuestra zona at 
proleccorado. 
Para e l mejor resultado en ia 
vot4Ción de csUs elecciones, 
SE V c N D E 
i que Uruio í n t e r e s n*<n desper-
tado en ia co<cnia í s r a t l iU i , una 
nu t r ida c o m i s i ó n de prest igio-
sos h - b r t o s , c e l t b r o una ex-
una empacadora. Muoh^ tensa con fe r .nc i ? , el pasado 
Razón don Franoisoq domingo t n la ta rde , coa o u e » -
t rá p r imera á u i e n d a a civ i don 






D E L L C D O . A . G A R C I A 
G A L A N 
Calle Zuica, 
frente « la Piaza del Teatro 
A L C A Z A R Q Ü I V I R 
La Directiua del Real Hotel , en 
su deSwO de complacer a Us reite-
radas peticiones que le ban hecho 
distinguí ias darnos de eata plaza, 
va a celebrar todos los miércoles 
un «e Dao^aut, que será ameniza 
do por una notablu orquesta. 
Dicha fiesta a i i .Ucrá t ica , que 
será pública, te inaugurará aun* 
na m.ércoíes a las acia de la Urde. 
L-esds luego podemos asefuur 
Merece felicitaciones ¡¡la Direc-
ción del Real Hotel de esta plaza, 
por las amenas fiestas que se pro-
pone celebrar todo^.los mié rco les 
en sus hermosos jardines. 
Con motivo de aproximarse la 
fiesta fie Aid E l Quivir , que ten-
drá lugar el próximo viernes, ae 
vienen haciendo en esta pUza 
grandes transacciones en ia veota 
de carneros. 
Ha experimentado ligera mejo-
l i i en la grave enfermedad que' 
padece, nuestro buen amigo el 
representante del M k i i t e r i o pú 
bl ico , don Eduardo Menacho, al 
que deseamos completo resUble-
c imíen to . 
¡Uatomouilistas, 
atención! 
wLa Igualdad", sucursal de la caí 
sa "Buker" de Tetuán situada en 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 30 de 
marzo en donde encontraréis todo lo 
que concierne al ramo de auto8í 
En el Zoco celebrado el pasado visitad esta casa antes de hacer 
domingo, pasaron de dos mi l los ! vuestras compras en donde seróii 
carneros que adquir ió la pobla !bien atendidos, 
clón musulmana. gtQi Qunlop 
En esta fiesta es anligua y v ie ja ' 
t adición, de que cada mu-.ulmánl 
siquiera un camero para cel b ar! 
con regocijo esta Pascua. 
Teatro AHonso Xllí 
ALCAZAMitAvat 
Hoy 6 de M a j o de 1,3, 
TVo hau 
¿unción 
DIARIO MARROQUI ES ML F l -
IODICO D I MAYOR CIRGDLA-
m m DB LA z m j k 
DEPOSITO de i CE1TE 
del motíno de Utcázar 
 u n í m PUS 
Dr. Ortega 
Especialista 
narU «n garganta 
oídos 
Consulta diaria de 4 | | 
ALCAZARQÜIVIR 
Casa de Imillo Dhal 
Droguer|alEspanoia 
ALGAZARQUIVIB 
Pinturas, desinfectantes, droga n 
general. Perfumería artloulo» d« ü, 
giena y de ejrujía 
Flaca del Teatro: Gasa Sein 















todo de oliva 
Horas de venta: deó a í yde 4̂ 1?̂  en 
ti Depósito, (rente at Casino de Clases 
¡ñtto at aceite de souaf 
¡Paso at aceite de oüva! 
Automóvi les F O R D 
L o i veblcolos de esta « a r c a l i a los 
tnái baratoi, Its de oeneoat nos eco-
• ó m l c e y da mayor ¿craolóa 
Piezas de recambio 
Agente gara Ceuta. Larache, Alcázar 
y A r ella: JOSE S A N C H E Z M A R T I N . 
Larache: Travesía Chinguiti (Delega-
cióo Hispano Suiza). 
Agencia Juan López 
Sorriaio do aasuosotM fti%t 
jerea. Balida da Aledas ye?» Tufffl 
Muiros i Mazcrab a (ea oebo dg id 
mañana 7 a lea doa dt U terd*, 
JUcrMc f*ra Aiedser d« lot s»a** 
aaOoa s taiga a ta mi^na 
d^rrlato d« caída fftirs )A P^tr 
«jón y i* aataaiOa d# IflnefiaMÜ 
Adca*; i*«lUiriti« l l i l i M 
DatpooAo di, Íi|Ut%8i DB«4S %5 M > 
Este es el 
"Kodak'' 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiones son tan reduei-
das que permiten llevarlo «n «i 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta qu» 
hace fctoyrafias perfecta» »ÍD 
necesidad de aprendiiaje 
SU precio, desde 48 peseta*. 
SU nombre, universaiment» con» 
cido. u el 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
De venta eo el cs-
tebleck&ieaie 
G O Y A - \ 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA YPASTELERIA 
.OMPRS U8TKD Oft FAvitíSTB DJj 
BLÜ1 BATID 
U producto que suatltuTc U majeq 
d« Ua mautoquiiiu 
DA TINTA 2N LA TEKíDA 
HIOOQ 
Gafé - Restaurant 'la 
Unión" 
(Antiguo Sanatorio; de Snriqua 
Bejarano. Esmerados servicíaa. Ca-
fé e-xquisjto. Vj.noa y Üeorea da 
!aa mejores marcas. Se serven cenas 
Se reciben «noargoe para ^t4as I 
kantiana 
Junta ai paseo da LOpea OIÍTÍB I 
A L G A ^ Q D Í V W 
Se reciben encargos para Santos, bodas y bautiiOl 
Zoco de Sidi Buhamed, junto a U Bandera Española. — AloasarQui^ 




se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD1 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
P e d i d JARABE SALUD p a r a e v i t a r imi tac iones . 
